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Ithaca College founder W. Grant Egbert 
on the steps of the Ithaca Conservatory of Music 
with student Helen Doyle Durrett · 13 
Early catalog cover design 
False Phillis 
When Dull Care 
FA CUL TY RECITAL 
Randie Blooding, baritone 
Kathy Hansen, piano 
Chansons de Don Quichotte 
Chanson du Depart 
Chanson a Dulcinee 
Chanson Du Due 
Chanson De La Mort 
Auf dem Griinen Balkan 
Auf Einer Wanderung 
Denk es, o Seele 
Der Rattenfiinger 
Anonymous 
Richard Leveridge 
Jacques Ibert 
(1890-1962) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
I Would Like a Word With All You Women 
from Cosi Fan Tutte 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
INIBRMISSION 
Three Satires 
Persons of Intelligence and Culture 
Yonder See the Morning Blink 
How Pleasant It Is to Have Money 
Sergius Kagen 
Mommy, Gimme a Drinka Water 
Mommy, Gimme a Drinka Water 
I'm Five 
Bathtub Admiral 
The Thank You Letter 
The New Baby 
Crazy Barbara 
Colored Kisses 
I Like Old People, Don't You 
Old Mother Hubbard 
The Green-Eyes Dragon 
Sing A Song of Sixpence 
Milton Schafer 
Victor Rely-Hutchinson 
Wolseley Charles 
Albert Hay Malotte 
(1895-1964) 
Walter B. Ford Hall Auditorium 
Tuesday, November 19, 1991 
8:15 p.m. 
